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Kajian memiliki dan mengendalikan kos kereta penumpang dijalankan untuk 
menentukan kos kecekapan antara menggunakan kenderaan persendirian dan 
pengangkutan awam. Kos yang terlibat adalah memiliki, operasi dan kos 
penyelenggaraan. Pertama sekali, perlu tahu model kereta dengan dan kos yang 
memiliki termasuk harga apabila dibeli, pembuatan tahun, perbatuan digunakan, cukai 
jalan dan insurans. Manakala bagi operasi dan penyelenggaraan, berdasarkan pemilik 
kereta sama ada mendapatkan perkhidmatan dari bengkel rasmi jenama atau bengkel 
biasa dan bergantung harga petrol semasa. Ia akan menjadi kos yang berbeza tetapi 
tidak mempunyai perbezaan yang ketara. Setiap elemen perlu membandingkan antara 
setiap model kereta di setiap kilometer. Tujuan kajian kos adalah untuk 
membandingkan dan menentukan kos perjalanan. 
 
Perbandingan ini berlaku antara kenderaan persendirian mahupun pengangkutan 
awam adalah untuk meningkatkan kesedaran akan kelebihan alam sekitar dan ekonomi 
menggunakan bas secara tetap. Dalam kajian ini juga boleh menunjukkan bahawa 
permintaan untuk memiliki kenderaan adalah meningkat dari tahun ke tahun kerana 
ekonomi dan keperluan. Tetapi apabila menggunakan pengangkutan awam masih 
memberikan lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. 
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ABSTRACT 
The study of owning and operating costs of passenger car is carried out to 
determine the efficiency cost between using private vehicle and public transport. The 
costs involved are owning, operation and maintenance cost. First of all, need to know 
the model of the car with and the owning cost included the price when purchased, year 
manufacture, mileage used, road tax and insurance. While for operation and 
maintenance, based on the owner of the car either get a service from centre or workshop 
and depends the price of the gasoline. It will be a different cost but not a big gap. Each 
element need to compare between each model of the car in per kilometre. The purposes 
of study the cost is to compare and define the travel cost. 
Purposed comparison happened between private and public is to increase the 
awareness the environmental and economic advantages of using bus on a regular basis. 
In this study also can show that demand of owning a vehicle is increase year by year 
due to economic and needs. But still using public transport can gives more advantages 
than disadvantages. 
 
 
